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Résumé en
français
Il s’agit d’examiner les catégories de la personne et de la voix dans les prédications
impersonnelles, en considérant l’interaction entre nature de la personne
(grammaticale) et nature du verbe (actif, déponent, réfléchi). Les structures
unipersonnelles n’expriment pas des "activités" ; la personne "active" que peut être
un sujet n’y est pas (pas encore, selon G. Guillaume) formée.  Elles engagent des
verbes "impersonnels" qui expriment soit des affects concernant une personne
autre que la 3ème (‘il m’apparaît que’, ‘es kommt mir vor’) ; soit des ‘phénomènes’
naturels qui portent sur la seule 3ème ‘personne d’univers’ (il pleut) pour dire
qu'une matière se processualise. Ces prédications semblent portées par une
affinité entre la 3ème personne et un degré de passivité (aucun agent, aucune
activité).
Les catégories de la personne grammaticale, du verbe et de la voix seront reprises
depuis ce partage des rôles réalisé dans ces prédications. Quelle est d’autre part
l'étendue sémantique de ces processus qui n’expriment pas des "activités" ?
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